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 Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Dalam 
Meningkatkan Kinerja Karyawan Bagian SDM PT.Perkebunan Nusantara V 
Pekanbaru Menurut Ekonomi Syari’ah”. Shalawat bersampulkan salam 
dihadiahkan buat baginda, suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad SAW. 
 Dalam penyelesaian skripsi ini tentunya penulis banyak menghadapi 
kendala-kendala, namun berkat Ridho Allah SWT penulis mampu menyelesaikan 
nya dengan baik. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak 
terlepas dari dukungan dan do’a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun 
tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih setulus-tulusnya yang tiada terhingga kepada: 
1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Khairul 
Mukhlis dan Ibunda Yusminar yang tak pernah lelah dan senantiasa sabar 
dalam membantu penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta 
memberikan dukungan baik moril maupun materi. Seluruh keluarga besar 
penulis, terima kasih atas seluruh kasih sayang dan perhatian kalian, 
mudah-mudahan penulis dapat menjadi kebanggaan untuk ayah dan ibu, 
abang, serta teladan bagi adek-adeknya. Semoga kita semua kembali 
berkumpul di syurga-Nya kelak. Aamiin. 
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2. Bapak Rektor Prof. Dr.H. Ahmad  Mujahidin, M.Ag selaku Rektor 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta seluruh civitas 
Akademika UIN Suska Riau. 
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Hukum, serta Bapak Dr.HeriSunandar, M.Cl selaku Wakil Dekan I , 
Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. 
Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III. 
4. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag dan Bapak Syamsurizal SE, M.Sc. Ak 
selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, 
sertaBapakIbudosendankaryawankaryawatiFakultasSyariahdanHukum. 
5. Bapak Dr. Amrul Muzan, MA selakupembimbing yang telah banyak 
memberikan bimbingan, pengarahan, memperbaiki dan menyempurnakan 
materi dan sistematika penulisan. 
6. Bapak Muhammad Abdi Al Maktsur selaku penasehat Akademis penulis 
yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis 
dibidang akademik. 
7. Pimpinan dan seluruh karyawan PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru 
yang telah memberikan izin penelitian dan bantuan kepada penulis dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
8. Teman-teman seperjuangan terima kasih telah menjadi rekan berbagi suka 
duka selama perkuliahan, memberikan motivasi, bantuan moril maupun 
materi. Semoga kedepan nyasilaturahmi kita tetap terjalin, sukses selalu 
untuk kita semua. 
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9. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 
skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Tak ada gading yang tak retak, sama dengan halnya penulis. Dimana 
masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, 
penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak untuk 
kesempurnaan skripsi ini dimasa mendatang. Semoga penulisan skripsi ini 
bermanfaat bagi kita semua. Aamiin… 
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